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CRONOLOGIA DE PLÁCID VIDAL 
1869-73. Llibertat de premsa. 
1871. "La Renaixen~a", revista de tendencia nacionalista. 
1876. Pi i Margall escriu Las Nacionalidades. 
1879. Valentí Almirall publica el "Diari Catala", primer diari catala-
nista. 
1881. 
1885. 
1886. 
1887. 
1888. 
1892. 
1897. 
1898. 
1900. 
1901. 
1904. 
1906. 
1909. 
1910. 
1911. 
1912. 
1913. 
Aparició de "L'Aven~". 
Neix Plilcid Vidal. 
Per iniciativa de Valentí Almirall el Centre Catala presenta a 
Alfons XII el Memorial de Greuges o Memoria en defensa deIs 
interessos morals i materials de Catalunya. ' 
Valentí Almirall publica Lo Catalanisme. 
L'ala dreta del Centre Catala funda la "Lliga de Catalunya". 
Primera exposició internacional de Barcelona. 
Bases de Manresa. 
Publicació de La tradició Catalana de J. Torras i Bages. 
Repressió governamental a Catalunyaj són prohibides diverses pu-
blicacions catalanes i suspeses les garanties constitucionals. 
L'Aladern s'instal·la a la Llibreria "La Regional", de Reus. 
Placid Vidal publica el monoleg tragic L 'escala del crim. 
Mor el pare de Cosme i Placido Placid marxa a Barcelona. 
Per fusió del Centre Nacional Catala i la Unió Regionalista es 
formara la "Lliga Regionalista", primer partit polític catalanista 
autonomista de notable influencia. 
Triomf de la candidatura dels quatre presidents a les eleccions de 
diputats a Corts per Barcelona. 
1!l commemoració amb caire reivindicatiu de 1'11 de setembre. 
Publicació del primer llibre de poemes de PIacid Vidal, Les grans 
accions i Les soledats. 
1er. Congrés internacional de la Llengua Catalana. 
Creació de l"'Institut d'Estudis Catalans". 
Setmana Tragicaj protesta popular contra la guerra del Marroc. 
Publicació delllibre de poemes L 'amor artista. 
Prat de la Riba publica La Nacionalitat Catalana~ 
PlAcid' Vidal inicia la publicació de la seva triIogia autobiografica 
de Jordi Saura, amb Les promeses amigues. 
Publica Somni de primavera. Funda la revista "Panteisme". 
Primers atacs de nervis. Repos obligat a Alcover. 
Publicació de les normesortografiques de Pompeu Fabra. 
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1914-18. Primera guerra mundial. 
1914. La Manc?munitat de Catalunya és presidida per Prat de la Riba. 
1915. P. Vidal publica La can~ó deis herois. 
1917 Infinit. És la primera obra que no s'ha de pagar de la butxaca. 
Po.c després publica "Pluja en el desert" i "El noi Aranyó". Per 
primera vegada cobra el seu treball. 
1918. Any dolent. Moren sa mare • son germa. Resta sense feina. 
1920. A. Rovira i Virgili inicia la Historia Nacional de Catalunya. 
1921. 
1922. 
1923. 
1924. 
1925. 
1926. 
1931. 
1932. 
1934. 
1936. 
1938. 
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P. Vidal publica EIs singulars anecdotics, retrats i croniques de la 
vida bohemia modernista. 
Homenatge de regraciament a Barcelona i Alcover. 
Es casa amb- Amelia GÜell. Publica El bell i trist exemple. 
Li neix un fill que mor al cap de poco 
Dictadura del general Primo de Rivera, anticatalana i repressiva 
amb tot el que fa referencia a la realitat diferenciada de Cata-
lunya. 
Publica La singular amiga. 
El seu darrer i més important recull de poemes: L 'anhel cantaire. 
Supressió de la Mancomunitat. 
Publica la segona serie de Els singulars anecdotics. 
F. Macia organitza la invasió de Catalunya des de Prats de 
Motlló. 
Creació de noves editorials per publicar en catala, entre elles Ed. 
Barcino. 
Publica La gentil perversa. 
Proclamació de la 11 República. 
Publicació del Diccionari General de la LLengua Catalana; en els 
anys següents, normalització de l'ús del catala com a llengua 
oficial. . 
Publica L 'assaig de la vida. 
Sublevació del general Franco. 
Mort de Placid Vidal. 
